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「国籍」を考える
　　●土井たか子編　定価1，400円〒250
　国籍をめぐる差別の実態を糾明！ク
　母が日本入でも日本人になれなかった子どもたち、
　国籍を口実に入生をゆがめられた人々。
　その法的・社会的問題点を明らかにし、ひ．らかれた
　社会へ向けて、真に入権を尊重する国籍法のあり方
　を提示する。
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?????????。?? ???? ???ゃ? ? っ?、? ?? ? ?。???? ? ?? ?? ?? 、?? 。?? ? 、?? ??? 。????? ???? ?? ? ????????? ?? 。?? ?? 、 、??? 、?? 、??????????????。??、?????? っ 。?? 、??? ??? ? ? 、 ??? ???? ?? 、
????????っ?????、??? ??? 、 ??? ???????? 、?????? っ 。?? ? 、 ?っ?、??ゅ??、?????、????? 、 、?、??????? ??、 。??? ?? ? ?? っ??? ??っ??? 。 、?? ? 。?????（??、?????）????????、???
?? ??? ? ? 。 】??。?? ??? ? 。 。?? ? っ
???。???、??????????????????ィ????????? 、?。 ? ー ? 。?? ???????? ??? 、?? 。? 、 ???? ? 。?? 、?「 ? 、 」???、? ??? 。?、??? ??? ? 。?? ? っ ? 、?っ?? ? 、?「?? ?」 、?? 。
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??????????????
???????
????、??????っ?。?????、?????っ?????????。? ? ??? ? っ 。?? 、? 、??? 。 ? 、 ??? っ??、???????? ?????。 ? っ 。??????? 、 ー??? 。 っ 、?っ 、 。??? ?? っ?。?? ?。 ? ??? 。 ??? 。 っ 、??っ 。 っ?? 。 、?? ????。?? ? ??? 。?? ?っ ?
　　一一
特集投稿
????????、?????????? 。 ? 、?? ???????? ? っ??????????、 ?? 、 ??? ?? 、っ?。????????????っ???? 、????、 ? ー．???、 ?、 ??? ????? 。?? 、 っ 。
?????、????????、???? 。 ?、????? 、 ??? ???????? 。
?????、?ャ???ー?????????っ 、??????? ?ッ???っ 、 ?? っ?。
????????????? ー ー 、
??????????????っ???。 、 ??? ?ー????? っ??、???? ? 、 。????? っ? 、 ?????っ????。????っ?。????????? 、?? ……。?? 。 、 っ?? っ 、?? ? 。 、??? ?????? 、 ?????、????っ?、 っ?? ?? ?? っ 、?? ???っ 。???、 、??? っ 、??? っ 、
??????????????????? 。????? 、 っ ???。??、 、????っ???っ??????????、??????? 。??????? ? っ??、 「 ????? 」 、?? ?? っ?? 、?? ???? ?????? っ?。 ??????????? ?? 、 っ 。?? ? っ ? 、?? ? ッ???。???? ?????? ?? 。
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????、?????????????? ? っ???? っ 。
「????、?『?????????
??? ゃ 』っ???? 。?? ???っ?、 ???? ?。??? 、 」
??????????????????????????????っ?、??? 。?? 、?? ? 。?? ??? っ 。???
?????
　　　　　　　tノ
グ
　廊影．「砂！
　囲
ジ㍗餅轡
翻：ll瓦編
う
?
?｛
?????????、????????? 、 ? ????っ?。?、 ? ?ゃ???っ 。??? ? ? ??? ???? ? ??????っ?、 。??? ??? 、? 。????? ?? っ 。??????ー?? ? ??????? 、 ?っ??。???? ????? ? 。 、?? ?? っ 。?? ? っ 。???ー??、 ? 。「???、???????っ???」
???? 。
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特集投稿
叢薄，
???
???????????、??????? 。 ??? 。?????、???? ?????? 、? っ 。????? っ ?、 ??? っ?????
?
　ズ陥備胸、参し??
塊毒雛・幽獺齢．蝪磁‘。
．??「㍉
?????。?? ? っ?????っ???、???????????。??ッ?? っ????。??? ? ??? …。 ??? ?? っ 、?? 、 ……。?? ???っ?、 っ っ 。
???????????????、??? っ 。
「?????????????、??
???。? ???????っ?? 」???、 ? 、っ??????……。???、??? ? ??。 っ 、???? ?? 、 ????? ? ? っ 。?? ??、 。?????? っ??、 ? 、?っ 。?? ?? 、?? ? ?? 。?? ?? ? ??? ?、 っ 、?? っ 。
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?????????????
??????
?????っ????｝???????? ? 、 ??? ? 。?? 、 ? ????? 。??????っ?。??????、????、? 、??っ っ 。??? （ ）?? 、?? ? 。 ??? ? ???? ??????????????????っ?。
???????、???? ??? っ 。 ? ??? ? ↓?? ?? 、 ?っ?。????? 、?? 。
　　’N
特集投稿
???????っ???、?????????????????、?????? っ 。?? 、? ? ?、??? （ ）?? 、?「 っ ?????? 」 、?? ?っ???。??????、 っ 、?? ?、?? ?????? ? っ 。?? ? 、?? ? っ 、??っ 。?? ? ? 、?? ?? 、?? ? 。????? 、?? っ?? 、?
????????。?????? ?????????? 、 ??????? ? ??、?? っ 。?? ? 、???、 、 ??? ?。?? ? っ 。 っ?? 、 ????????。??????、?????、?、 ?? ??? ??? ??? ?? ?。????? ? ャ 、?? 。 ??? ?、 ?ー ??? 、? ??? ??? ?? ?。?????????????????????? 、 ? ??
????????????????。?? ????????????っ 。???????、? 、???っ???っ?。?? ?????? 、?????????????っ????????、?? 、?? ??????。??? っ ー?ー? 、?? っ ???っ ?。??????? 、?????? 、
??? ??? ??? 、?? ? ???っ????????。 ? 、 ??
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???????????????、?
　
???? ?。???????、????????っ っ 。?? ? ??? ?、 ?? ?? ?????? ー 、?? っ 。?? ??? っ?? ? ?。????? 、?? ??? ? っ 。?? 〜?? 、????? っ ょ ??? ? 、?? ? ? ャ??、 ?
?????????????。??????????????、????〜?? っ 。????? ?っ?? 、 っ?? 、 、??? 、 っ???????????????????っ?。 ????? ?? ? 、??、 ? ? っ?? 、? ?っ
??? っ 。?? 〜 ﹇?? ? ? っ 。????? 、?っ? っ?? ? ??????????????? 、?? ?、???、? （
???「????〜?????????）、 ? ???、???? ??? っ?? ? 、 ー ??????。?? ? っ 、 ???っ 、 「 ? ???????????っ 。????????っ???」?? っ っ?? ? 。?? ? 、???? ? ? っ 。?? ? 、???? っ?? っ 、?? ? 、 っ?? ? っ 。?? ?? 、?? ? ? っ 。?? ?? ???? ???? ? 、?? ? 、
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特集投稿
???????????っ?。
「????????、???????
????っ ?」??????、 ???、??? っ ???????、 ? ? ? 。?? ? 、
???????｝っ????????
?、? 「?? ? 」 っ?? ? ?。 ???、↓? ??? ?っ??、 ?? ? ?????っ 。?? ?? 、?? 、?? ? 、?っ?? ? 。?? ??っ?。??
?????????????????????っ?。?「??????????? ?????……。??? ?? 」?? 、 ? っ ????
㌦》????????
????????
?、??
??
?．
????
????っ?。?っ?????????? ?っ? 、?? ???? ? ????????。 ??? ? 、 ?
??
．?
??
　　
???「??
．??
?
　　　
?
?? ??、??????
?
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??．?????? ?????」?
?
??、、?
「??
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辱蹄ζ濡
訳
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??????「???????っ???っ?。?? ????っ??、????「??? ?」 っ??? ? ? 、????? ? ??っ ??、??? ? ???「??、?????????????????。????? ??
????っ 、?っ 。 ?、?? ?ょ 」 っ ? 。??? ? ? っ?? っ 。?? ? ? ?????、??????? ???? ?????? 、????? ??? ??。?? ?? ?
??????????????????、?? っ?。??????、??????? ? 、 、?? っ 。?? ? 、 、?? ? っ?? 。?? ? ? ??、??? ??っ ? 、「 」?????っ ?? っ 。「???」??っ?????????
???、 ー??、???? ? っ ?。?? ? ???? 「?」 っ?? ? 。??っ?? ?? ??? ? 、?? 、?
???????「?」??「?????? ????????????????????。???????、??????? 、 ???? ?、?? ???? ? ??。 ? ? ー?、?? ?? 。 っ??、 ? ? 、?? ?? 。
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特集投稿
??????????っ?
T
H
?????，
s
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　　　　　　　　　　　　li　　　　　　　　　　　騰
L一．一．．　．．H層◎馴・噛　　　　　　　、??、????、、??〆??㌧
????? ?? 、??．
??．?????????????．
凶
㍗?，?．
㌔??
．．?．，?』，．
／
????????????????ー??ー?。??? 、?? ? っ 。 、?? ? 、??。????? 、???。?、? 。 ??。 ? 。
（???????????）????
?っ??? ? 。 ????????っ?。?? ???、 ???? 、?っ 。 、?? ???? 、 ???、???????? 。（ 、????? ? っ?? 、 っ?? ??? ? 、?。 、 、
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???）??、 ????、???????????ュー?????っ????????、?? ?????っ 。??? ?? ??? ょっ??、 ? 、? ??? ??、 ?。?? ?? ー っ 、「?????????」?「……?????」??? 、 。?「???」?「???? 」
??? ? 、??っ 。???? 、 ? 、 「?? 」??? ?、 。??? 、 ?? っ?? 。 、?? ??? ? 、?、 ? ?? っ 。?? 、
???っ????っ??、??????? ? っ?。（?????? ????、??? ???? ?? ?） ?、 ??? ???。 ? 、 、?? ?? ー っ?? ?。?? ?? ?っ 、???? 、?? っ 。? 、 っ??、 「 」? っ??? 。?っ 、?? 、?? ?? っ 。?? ?、?、?? ??っ?。「?っ?????????????、
???? 」?、 、 、?? ???? っ?。
?????????っ?????、??? 、 ? 、?? ???、????、 ????? ? 、 ? 。??、 っ ??、 ? 。????? 、??????? ? ??? っ 。 、 、?? ??? ? っ 、?? ???????。???? 、 ????、 ? 、 っ?? ?? 、?? っ 。?????、 。っ????、????、?????（?????? ? ） 、?っ?? 、 ??。??、 、?? 。
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特集投稿
??????????、????っ?、?? 、?? ??、? っ ??? ? ? ??っ?。???、?? ??? ????? 。 、?? っ っ 。?? 、 ?、?? 、?? ??? ?。?????、 ??。 っ??っ??、 、?? ? 、 っ 。???、? ? ???? ??? ? 、??? ? 。??????っ ? っ?、? ? 、?? ????、 ? っ 。 ? 、?? ?? っ ?
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評
?，
????????????っ?。???? ?っ?、??????、 ??? 、 、 ??? ? 、?? 。????、 ? 。 ? 、?? 、 、?? ????っ????、 ? っ 。?? 、?????????? ??? っ 。??? 、?、?? っ 。?? ? ? ????? 、?? ? ? 、 、?? ? ??っ 。???、 、??? 、?、 ゥー っ?? ? 、（ ?? 、
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??????????????、???? ???、????????? ? ）?? ?? 、 、??? 、 ????、 っ?。 、??、?? ? 、?? ? 、 。?? ? 、????? 。????? ??、 ??? っ 、???っ? 、??。 ? 、 ??? っ?。??? 、?? ? 、 っ?っ 。?? ?、 ? 、 っ?? ? 、 。
（??????????、?????
?????ー??、?「?????」??? ?????? ??? 。?、 ? ? ?、??????。 、 、っ?、??????????????、????? っ ??? ?? ???? ????、 、?? ????。?? 、????っ 、??っ ?、 、??、 ?? っ? ）???、??? 。 、 っ??、???? ? ???? 、 ? っ?、 、 。????? ? 、?? 。?、 ? ?
?、????????????????? ? 、 。????? っ 。?、 、?? ?? 。?? （ 。 ）
授：べ灘こ‘「ノ｝i舞！
ジ欄騨
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???????????????????、??????? ??????? ????? ? っ?? 、??、 ???? ???? ?。?? ????? 、??、 ???、 、?? ? ????? ?。??っ ????? ?? ?
??????????????????????????。 ???、??．?? ? ??? 。?? ?、?? 、??? ?? ????? 。???。 ー 、?? ? っ 、?? っ????。?? 、???? ????? 、 ? ??? 。
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????? ????? ??、?? ?????????????．??、??、? 、???、 ?????????? ー???。????? 、 ? ? 。?? …………… … ………………?? ……………?? … … …… ??? ??………… … …… ……《???》???、??????? ?……?? ??????? ??? 1v rv　III
?????????????????????????????（??） ????? ? ????????? ??????????????????????? ー
????????、??????っ ????? ???? …………?……? ……… …… ……? ??… …… ? …………《?ッ 》? 、 ?． ?? ?? ??? ? ??????????????． ? ???? ーー
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対談駒尺喜美
????????、????????????????。??????????、 ?っ??、???????っ???、???????????????。?? ??、?っ?? ??? ょ? 。??? 、 ???っ 。 ↓??? ???っ ?……。?? ? ???? ? ゃ?? ?っ ? ???????? ? 。?????、 ??? 、っ????????????????。????、 。?? っ 。
?????。?? ?? ????、????????っ 、 ? 、?? 、 ????、????????????、????????? 、?? ? ? っ 、?? っ??? ? っ 。?? ?、 ? っ?? ?????? 、?? 、 っ 、?? ? っ 。?? ????、
???????????????????????っ??、?????????? 。 っ?? 。 っ??? 、? ??? 。?? ?? っ?? っ 、 ??? 。?っ 、?? ? 、?? ? 、 っ???、 、?? 、?っ ? 、 ゃ??。
?????? 「?? 、 ??? ?????、 ???? ? 。 ? ??? ? ……。 、
?????ょ 。? ??? ?っ?? 、??? ?? ???? ? ?? ?? っ? 、 っ
　
?? ? 。?? 、
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??????????????????? 。?? ?????、?????????っ 。?? ???? ?ー ょっ っ?、 ?っ 、 。?? ?っ?? ?、 ゃ?。?? ??ゃ ? 、?? ? 、??? っ ? ょ 。??? 、?? 。?? ? 、?? ? 、 。?? ? ? ?……。?? ?? 、 ァッ ョ??????????????ょ?。???? ??? ? っ
???、??????????っ?、?? ?????????????? っ ? 。?、? っ??、?? っ ー ー???…… ?? ゃ ゃ?? 。??ァッ ョ 、?? っ ?? 、???っ 、 、 ー?????、 ???? 。 ー????? ????、??? 。??????? 。?? ?、? っ?? 、 、?? ?? ょ 。?? ?? 、 ? 、「????????、???????
?っ?、????????????????っ?????。????????? ょ?。????ょ??????、?????、??????????? ??。??????? 。 、 ? 、?っ ?? っ 、 っ?? ?? 。??? ???、????? 。?? っ 、 っ??? ……。?っ っ 。?? ?? ???? 。????、? っ??、 。?? ? 、? 。 （ ）?? ? ?っ?、? 、?? ? ? ?。
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???????????? ? ?????? ? ??? 、 ? 、 ??? ????? ?、???????? ??? っ ? 。????? 、?、 、?? ?? 、 っ???。??????????っ?????? 。 っ?ょ??、 っ
?。?? ?????ょ?????っ??、?? ???????????????? 、 ???? 、???? ? ?? ? 。?? ?? 、 っ???? ?? ???? 。 、?? っ?? 。
??っ???????????、???????、????????????? 、??? 。? ? 、 ー?? ?? ?、 ????っ??、????? っ ? 。????? っ ??、 、?? ?? っ 。??っ ? 、?? ?、 。??っ?? 。 。 、?? ?。?? ? ょ 、?? ?っ? っ?? 、 、???? っ ? 。?? ? 、??? ? ??? ??。 （ ）??ょ ? ? ?
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????ゃ??????、???????。?? ????、????????。?? ?っ 、??。 ? 、?? ? っ ???、 ??。 ? っ ? 。???? ? 。??っ ??? 、 ?? ゃ?。???????? ? ? 。?? ? ?? ???????? 。?? ???、 ? ゃ 、 、?? ?? ょ。??? ? っ 。 、
?????、????、???、????、???、???????、?っ?? っ? 。（?）???????????。
????? ? ??。 ??っ??? 。?っ?? ???? 。 ? 、?? ????っ ?っ 。 （ ）?? ?? 、 ー ????????? 、 っ ゃ?。?（ ）?? ? 、
???ゃ?????????。??、????????????? 、?? 。? っ ??? ゃ? っ 、??? 。?? ?? 、?? ???? ???? っ 、?? ? 、?? ??。 、??? ? ??? っ??。
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?っ??????????? ??? 、????? ??? 、 ? ?? ??っ?、?ゃ ???、???????? ?ょ 。?? ?? っ?? 、 ??? ? 、????? 。????? ??、 ????????。? 、?????? 、 ??????? 。?? ??? ? ょ?? ???? ? 、 ???? ? 。
?、???????????????。????、????? 、?? っ?? ? っ ? 。??? 、 ??っ??????????、?ー?ー?????? ??。 ?? 、?? ???? 。
?? ?? っ 、?? ?????っ ?????? ???????????????、?? 。 （?）??ょっ?????、 っ?? ?、 （ ） ? ??????っ ?、?? っ?? っ 。 ?、
?????。???????????????????????????。???? 、??? ? ?っ????。?（ ） 、 ?????? 、っ???ょ?。????? 、?? 、 っ ??????、???? っ 、??、 っ?? ? っ?? ???、?っ??????????っ 、 ???????。 っ っ 。（?）
??? ? 。 っ??ゃ 。 ??? ??
（?）??????????????
?っ??、 ……。????????????、???
　　一一
???????????????????????????????????。??。??????????、??ョ???????、???っ?????。
????????? ??? ?? 、 っ?????????????、???????? 。 ??? ? ??????? ?? 。?? ?、????? ょっ???????????っ???、????っ ? ? 。（ ）?? ? 、 っ???? 。?、 ???、?? ?? ? ????? 。?? ?っ ? ????
??????、?????????っ?? ?、??????。?????????? 。?? 、 ? 。?? ? 、 ??っ????? ? ? 。?? ? 、 。????
???、??????????????、??????????????ょ?。? ? っっ???。????? ? 。????? ? ???。???? 、 。???????????、 ? ? 、?? ?? ? 、?? ?ゃ っ?? 。
????????っ 、?? 、 ?? っ?? ?ょ?。?ー ???っ ? 、 ? っ??、 ??? ?。 、?
??????? 。?? ?、?っ っ 、っ?????????、??????????、 ? ???? ? ???? ? 。
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?、????????っ????????????????????????? 。 、?? 。?? ??っ?????????、???? 、?、?? ??? ? ? ?????? ? 。??? ??? ? ? 。?? ?? 、?? ??。 ? ? っ??? 、?? 、?? ?っ? 。??? 、?? っ 、?? ? ???? 、 ??っ??ょ??
??????。????っ??????。?? ?? ? ?っ 。?? ?? 。??? ? 、 ??? 。 ?。?? ??? 。 っ??。 ? っ????? ょ 、 っ?? 。 ?? ?、??? 。?? ?? ? 、??????? ? 、 ??? 、 、?? っ???? 。
????、???????????っ??????????????。 。 ??????? 、? っ?? 、??? っ?? 。?? 、 。????? 、 ? 、?? 。???っ? 、 ?っ?? 。?? ???? 。
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??????????????????、????????????? 、 ? 。っ???????。???、 っ 、???? ??? ? ????????。 ?????? 。 、?? っ 、 っ? ?? ?? ????? ょ。?????????? ? 。 （ ）??? 、 ゃ?? 、 、
???????っ???????、?っ????????。?（?）??? 、 ? っ?? 、 。?? ……。?? ?? ???? っ?。?? 、?? ょ 。 っ ? 、????? 、?? 。 ? ? 。????? ???
?ゃ?、????????????ゃ?? ? ?。???????????? ゃ ? ? ?… 。??? 、?? 、??? ???? 、 ?? 。?? （ ）
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???ッ????
?????????
?ァ??ー??????ー??????? 。??????
??????
???
??
Z
、
?????????????????、????????? 。 ??? … 。「 ????、? っ ?」?? っ ょ?っ? 。 ? 、?? ? 、??? ???? ? 、?? ??? ? 、??? 、?? 。????? ?、
??????????
?? っ?? ? （ ?? ??? ）? 。??、 「 」?、 ???? ? っ??……。?? ー ? 、
　　．一
????????????、???????????????????っ??? っ … 、 「??? ??、 ?」 、 っ??????? っ 。
「???????」????????、
???? 「?? 」 。?? ??? 、?????????? 、?? 。????? ???? っ 、?、??? ? っ 。?? 、 っ ?? 、?? ?? ? ? 、 っ?? 。 、?? ? ?っ 。?? ? 、 、?? ? 。
????、?????????????、 、 ? ??。??、?? ?????????。 、?? ?? 、??????????? 。 、?? ?、??、 ? ? っ 。 「?? ?? ?」 「?? ?? 、 、っ??????……」???。??? 、 っ?? 、 「???? 、? 」?っ? 、 っ （??）? ?。?? ?? っ????、 、?? ??? ? 。 ??? ?、 ??? ? 、
???????っ?。????????、 ?、??? ?? 。?? ?? ? ?、?? 、?? ?? 。??? 。 、??、 っ??。 ? 。 ????っ ?、 ???? 。 ??、 、??? ?? ??、? ? っ 、?? ?、??っ 。 、?? 、?? ? ? 、?? ?っ 。 、??????????? ?、 。
（?。????）
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???ッ????
????っ?????
?
?
の
?
?
??????っ??????。??????????…????ー????????????????????ー??????????。??????????。 ?? ?、?? ????? 。???? ?。 。
??
?っ??????????????。?? ? っ 。 「????????ー???????????」??? 、?? ー 、?? ????? ? ??? っ? ?
、｛
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??。?????????、???????ー?????????ャッ?????、 ? っ ??? 。???????ー??????、???? 、 ? ??? ? 。 「 ー?? ょ 、 」???? 、?? ? ? 、??? ?? 。??、? 、?????? 。 ー??っ ? 、 、っ?????。?????????? ?。????? 。（】????、??????????
???っ ）??????? ?
???、??????????。???? ? 。
「???、??????ー?????」
???、??。??????っ ?????、??????ー?????????????。??? ? 。?? 。?? ??? ???? 。（????????????????
???） 、?? ッ 。 ???? ? ?? 。??ッ ??… 。
「????????? 」
????? ? 。?? ?ー?? 。
（??????）
ノ 、、
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團鉄砲淵國創幡到
?騨宿藤沢駅 ???
???????????
誤審??
????　　
@熈
D
????
海の動物園／
マリンランド
　　　水族館
鎌倉からはわずか20分。
東京からでも1時間足らずです。
小田急線片瀬江の島駅より歩いて3分。
?????っ???????????????????????????????? 。?? 、
〒251神奈川県藤沢市片瀬海岸2－17－25
水族館tto466（22）8111㈹
　　　ttO466（22）8112
マリンランド・海の勤物園tto466C2218113㈹
　　　　　　　　　　eO466（22）8114
?????
っ???。?????????????、???????? 。 ? 、
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???????????????????。?? 。??????????? 、 。?? ???。??? 。?? 。?? ??、 ー ー?? 。 ??? ??、??? 。???? ????? ??? ??。 っ 。 ???? ??? ????っ 、 っ?。 ?? 。?? ? ???。 ー ャ??、? ???????????? 。? 、?? 、 ー （?? ??? 、???? ???っ ）?? ?。?? 、?? ??。???? 。 ? ?、?「 ゃ??? 、
??????????、??????????? 」??????。??ョー 、 ??? ?。?? ?? っ? ???????? ?。?? ?ー ?????、 ? 。?? ? ? 。?? 、 。?? ???、??っ 。 ??? ????? 、?? 。 、?。?? ? ? っ?????? ????、????? ??、 。?? ?、????っ? 、???? ? 。
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図嚢 、?? ????
．lt
黙??、???
㌧．
????????????????????????????????????
?????????????
?????
????（??）???????? ????? ???? ???? ??? ?〜 。?? 。?? ?。??? ? ? 。?? ??? 。???? ? ー?? 。?? ?? ?ョー、???????????ョー、????????? ョー。 っ?? 、 。
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轡寧
????????????????????????。????? 、?? ? 、???????? ?????????? ?。（?? ）?? ??? 、?? ? 。 、?? 、 。?? ?????? ???? ? 、 ゃ ッ?? ?? 。?っ ?? ? 、?? ?? ー ー?? ? ?? ?。?? ? ?ョー 、?? ??? ? 。?? ? ッ 、?? ? 、 っ?? ?? 。
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???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
「???????????」????????????
????????????
?????????????、??? っ 、?? 、??????っ 。?? 、 「 、???????? ????? 」?? ??? 、?? 。?? ? 「?? ????、?? 、 、
???????っ????????? 。 ??? ??????????? 、?? っ ょ 、?? ????。 ????、?? 、???? ?? ???? ???? ?? 。???? 、 、 ????? ??? 、 ???? 。 、?? ???、 ???? ??ェッ 、?? 「 」???? 。 ??? 、 ?????
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??????、?????????? ???、?「?? ??? っ 」 。?? ???? ??、?? ?。?????? 、??? ????????。?? っ?っ 。 「 ?????? ? っ ?? 、??、 ??っ????、???????????」?。?? ? ????????、?「????????????? ???? っ ??? 。
???、?っ?????????っ?、????、??????????? っ? ? 。?? ? 、?? ???? っ??? 、 ???ョッ???」??っ 。???? っ?????? 。????? っ 、?っ?っ 、 。?? ? ? ??、??っ???????????。「???????????っ??」?????????????、???? 、 っ
?? ?? 。?? 、??????? ? ? 。??? ???
???ギ．?????????????．??????．??????
???、????????????? ????っ?。?「?? ? ??? っ 」 。 。?? ??っ 。?? ? 。?? ?????? 、?? 「? 」?? ???? 。
一????????、、?????????????????? ?? ．? ?
??
???
?、????????????、?? ?、???? 、?? ? 、 ?．
?㌶?? ????? 、
??????????
『????? ???? ?
、??? ???
??????、?????????? ? 。?? 、 「????????ョッ っ 、?? ? っ 、???? 」 、?? 。?? ????
6ri
?
「
「??????????」?????
??????????
｝L
?????「??????? ?」…?」????、????????
（???）???????????????????。
???っ?。? ? ????? ? 、?? ? ? ? ?? ー? ?? ??? 、 っ 、 ?
???????っ? っ?。???????
???? 、 ? 。?? 、?っ???? 、???? ?。 っ ? ? ??? ッ ュ 、 、 「??????? ー ????? っ． っ 、?? 。? っ 。?? ??? っ 、?? 、 「???? ?
無毒
、
鹿住釈子 ??
、
??
?????ー??????????? 」 ? ???。?? ???????、 ????????、? 。 ?????? ???、 「?? 、?? 」 、?? っ 。
??、
「
????、???????????? ? ?。?? 、?? ???、?????? 。 ??? ー?? 、?? 、 っ???。?? ? ???
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?????。??????????? ? 。?? ????????? ??。??? ??、 ??? 。 ?? 、????。?? 、?? 、?? 、???
??????」?????
???????????、????? ??????、??? ??? っ??。?? ? ???? ???? 、 ? ッ??? 。
「?????????」????
?、?? 。?? ?
?
????????
???????????????、?? っ ???????? 。 、?? 、??????
????。???、???????? 、 ? ?。?? ????。「??????????、?
っ???????????????、???????????????ょ? 。?、?? ? 、?? っ ?、??????? 」『?????』????????、
???? ???????、 、 ??? 、 ???? 。?? 、?? っ?? 、?? 。?? ????? 、 、???? 、??、? ????っ??。 ょ ????「 ? ?」 、
???、????????っ???? ? 。 ??? 、??、 、?? ??。?? 、 ー ォ ー??『 』 っ?? ???、 、?? 、 ??? ?。 、?? っ 、?? 、?? 、???? 、 ??、 。??? ? 、?? ?。?? ???＝?
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「??????」????
????????????
「???」「????」「????
????」??、????????っ ? ? 、?? ? 。?? 、?? ?、?? ???? 、?? 。?? ?? 、?? ???????、 ??? ????、 「 、???」?ー っ 。??? ? 、
????? ??? ?。?? ??? 、?? っ??? っ 、 、?っ ???? 、 ???? ? 。
．??????????????
???? ????、?? 、 ??? …… ????、 、?? ? ?????? ?? ??? ?。 ??
????????。????????、 ??? 、 。?? 、?? ???、????。 、?? ??。 ????、?? ? っ ???? 、 ?
?
曽ゴ懸・鱒2
7鄭
．t
鳥
画
鵡 ???????????。????? 、 ??……?? ??、??、? ??????? 、?? ?? ?、???????? 。?? ????? ＝??、
。
?
itき・
脚
?
?
?
?
灘
????
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「『??』?????」????
?????????．?．?
?????、??????????? ?
?????????、?????
???? っ 。『??? 』 ?
?っ?? ??、?ょ????? ?っ 、? ????、 ョッ??? ???。???? ? 「 」?? 。 ??、 ??? 、 ???、 ． 、?? ? ????? 。 ???????
????????????????? ?????? 、?? っ 、 ?????? 。?? ?、????? 、?? 、 ? ?っ????、??? ?、??? ?? 、?? ????? ? っ 。???? 、?????? 、?? ?
?????????……?????? ?。?? ?「 ?????????? ー?? 『「 」?』 、 「 ??」 ??っ?? っ?? ? ????? 。?? 「?」 「 ?」?、 ? ????、?? ? ? 、?? っ ??? ? ??。?? ? 、
??????????っ????
???? ?? ?? ??? 、 ???????
????????????????、?? ? 、???? ?。?? ??? 、?? 。?? 、?? 、 、??、 ……??? ???? 、????? 、 、?? 、 ????????? 。 、?? 、 ???? ??
「?」??「??」?????っ
????。?? ? ????
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???ッ????
?????っ???
?ッ っ???????????????????????????? ????
??
???????? ?? ??? 。???? 、 ??? 。 ? ??? 。
?????????????????っ???、 、 ?????? ? 。?? 。?? 。?? ???????っ????、??? ? っ 。???? ???? 、???? ??? 。?? 、 、?? 、 、?? ???、 …… 。?? ?、
??????。??????????????。?? ? ァ ? っ 。?? ???????????? 。 。?? ????? 。?? ょ 。 、?? ???? 、?? 。 っ?、?? ? ょっ?ゅ? 。?????? ???? っ?? 。 ? ? 、?? 、 ??? 。?? ． ?? ??? 。????? ?? ??? 。 ???? ?? ?? 、?? ???。 「?っ っ 」?? ?? ? 。
一72「
?ー?????
?????????ー??「???????ー?」???????。??????????、? ? 、 ??????? 、 ? ??ー っ 、「?????」??????????っ??
???。 ???????、????????? っ 、っ?????? 、 ? 、???? ?、 ．?? 、 ????? ?
?。?? ? ???「?」 ??? ? ?? 。 〈?〉 っ?? ? 、????? ??? ? ?? ﹇
???????????。??????、???ー?????????????????????????。
???????、?????????? 「??? 」 ?????????、??? 、?っ ?． ?。? っ?????????? 。 （ ????????? ????）????? ?。
????（???）???????
?????????? っ 、?? ??? ?? 。?? 、?? ｝ ?。
（?????????、?????????
???? ）
????ッ????ー
186185184183　182　181　180179　178177　176　175174
　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロロ層写「「「芳r「「万r写写芳巧’写「写巧’巧’
?????????????????? ?????? ???。 ???? ???? ???????? ??? ??? ???? ?? ??? ??
?????????、??〜??????、 〜?? ? 。 ? ??? 。 ?????????。?（??）?
73　一
?????????
一???
??????????（??????）
?????????????????????、???????????? ? ? ? ?? ???? 、 ー?? ? ??? ?。
山の中に姿を見せる聖パウロ学園
?????????、????????? 、??? ????????っ ?????、 ? ??? ? 、?????、???????????。??? 、?? ? 。??? 、 ? 、 ??? 、????? 、?? ??????? っ 、?? 。
75　一
?????????????? ????、?，??
????ー??
????????ー???、??、??????っ?ょ??っ???、???? ? ? っ? ??? 。??? 、??、 、 、 、?? ? ???? ????? 。?? っ ???? ??、 ? 、 。????? っ 、?? ー?? ? ? ? 。?? ー 、?? ?? っ 、?? ? 。?? 、? 、???
???????????ァー???っ?? ????、｝?、????? ?っ 。?? 、???? っ?、 ?? ??? ? ? 。
?????????
??????? ?ッ 、 、?? ??ュー?ー 、??? 、っ????????????????
???。?? ? 、????????????。 ．????? 、 ー ?? 、?? ?? 、 、?? っ 。 っ 、?? ? っ ????? ??? っ 、? っ
????????????っ???。???????、 ??? 。??ー ?ー 、 っ，?ー ?? 、 、??????? 。 ァ?ー ? ュ ー（ ）?っ 、 ． ??? ?っ???、?? ? ? ? 、?? 、?ェッ??ッ???、????????
????? 。 ュー っ?? ? ?、 ァー? ? ?? ???、 ??． 、??? ??っ?? 。?? ????? 、 、??、? 、? ? っ?? 、?? 。
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?????????????
???（?????????、?????）
轟綜∴?
　渡り廊下 ???、????????????、?? ??????????? 。
??????
??????? ??、 ? 、?? ??????。 ょっ?? ? 、 ???ャ ? ー っ 。????? ?、?? 、?? ? 。??? ュー 、 ー????ー??????ー???????、?? ? ー?? 、??、 ???っ 、????? ??? 、 ??? ??? ォー っ??? ?。 ァ ー
77　一
P?
?
??
?
?，
、?
織謬職談ジ階
つt
昼食中の生徒たち
???????????。????????????、????ュー????? 、 ? っ ?ュー? ? 。??? 、?、?????? ???? 、???っ?、?
ある日の昼食
?????。????、????????????????????????、? ? 、?? ? ???。 ? 、??? ー ょっ?、?? ?? 。?
?????????????ーーー
甥氏ノ、??
食堂の廊下のはり紙
78　一
?????????
??????????????????? 。 、???ッ?、??、?????????? 。?? ?ー ? 、
????????????????。
???? っ?? ?。 ? 、??????? ? 、 ???? っ っ???? 。? 、??? 。 、っ??????、?????????????? 、?? ? 、?? ??? 。?? ?、?? 、
?????????っ?ゃ?、?????、 ? ? ??????、???????????????? ??っ?。?? ?? 、??? ??、??、 ??? ? 。?????、???。 。っ????、??????????????。??? ?、????? っ?? 、 。
?? ? ? 、 、?? ? っ 。 ァ ー?? ? 、 ァ??ー????っ ? 、?ッ???? ィー ?? ??。??、?? 、????? 、
???っ???????????っ?。?? ?ッ 、??? ? 、?? 。?? ? ? ???????、??? ー ? ー??? 、 、ッ????ー?????????っ??????っ? 。 、???? 、?っ???? 。 、?? ?? 、??? ッ?? 、? 。????????????? ? 。?? っ 、 、??????、??? ??? っ 。?? 、 、
79　一
讐甥
?????????㌃?????????????
?
?
“t?
?
　ゴド
?
???????????????
轡y　窒?bl費
さまざまな服装の子どもたち
????????っ???。?????? っ ? ??、? ? ???、? ???????。??? ? ゃ ??? ー … っ 。?? ? ? 。?「?? 、?? ? っ ゃ??、?ょ? … 」??っ ? 、?? 、?? ? 、?????。? ??? ??、??? ァ? ー? ー?、?ュー?ー ??? ? ?。?? ???? 、?? ? ??、 ??? ? 、?? ? ? 。?? ? 、
っ????ー??????????、???????、??????っ?????っ?。??、 ?、???、 っ ょ??? ??、?? ???? っ? 。???? ?? 、 ? 、?? ?? ??? ????? 、?? ??、??? 、 ??? ? 、?????、?? 。 。??っ?? ??。 、?? ??????、 ? 、??
一80一
?
?
僕の部屋見せます
?、???????????????????、?????????????? 、 ? ッ?? ? ? 。 、?? ? 、 っ???、??? 。?? ???? ? ? っ 。「????????????、?っ?
????? ? 。?? ?? 、
黙想室
??、???????????????? ?????????、??? ?? 。???? 、????? 、?? ? 」?? 、 ッ?? 、? ? ??。?? ?? ッ??、 っ?っ ? 、?? ?、? ??? 。????? ?????? ? 、?? 。????? 、???、 ? ??? ?? 、????? ??? ???。
一81一
???ッ????ー?っ?????っ????．????．?ー?????ッ???? ?、??????、?????????……??????。?? 、? ?、
一82一
??????
???????
??
??
??、??????????ョー????????????????????。
?? ?????っ??????、?
????、???????、????っ?????????????????????????。
?? ????
???????ー、???、??、??? 、 ?? ???、 ??????????????、?? ー
エッセイスト・クラブ
???ャ????????、???、??????? ??? っ 、?? 。?? 、 、 ??、?????????っ?、?????ょっ ??? ??。?????、 っ??。??? ???、 、?? ?っ 、 ? 。?????、 ????? ?? ???? 、 ょっ ????? ? 、?? ? 。 、??? 、?? ?
?????、????????????? ?。??? 、?? ??????、????? 、 ??、 ??????? ?。????、?? ?、?? ??? ? ? 。??????、?????、??????っ? 。???? 、 ??? ? ??? ? ?? 。?? ??、 ? 、?、 ??? ?? 。?? 、 。「?、??????????????。??? ? ? ??
ゃっ?。???????っ?、??????っ?? っ? ???っ?、????? 。?? ?? ょ。?? 、 、 ? ???ょ。?? ???、 っ?? ?、 ? 。???? 。?? ?、 ???っ ? ゃ 。??ッ??ゃ ?っ 、? ??? ?? ????? 。? ??? ?? ー???っ ?、?? ? 。?? ?? っ?? 、?っ ?っ? 、 、?? ??っ????ょ??。???
一83一
?、???、?
t
ノ．タ・．・一・一一一一．．n????き・；うen
料埋
??
?ゃっ?。?? ?????????????、?? ? ゃっ 」?? 、 、 ャ ??ー ?、??? ? ? 、??????? ?? ??? ?。????? ? っ 、??、 ? 、??? っ 、?? ョッ っ 。?? ? 、?「? っ っ????、 、????、?ョ ョ??っ?ゃっ 。?? ゃっ 」 。?? ?? 、? ???っ ? 。?? 「 ?っ? 、??? っ 、????????????っ?。
????? っ ? 、????? っ?
　　一一
エッセイスト・クラブ
?。??ャ???ー??????、????? ? ? ? 。?? ?? ????、?ャ???ー??????????、「????????????????
????? 」 ??? 。?? ????????? ? 。
「???????、??????、?
???? 」 、?? 、?? 。
????????????????、?? ????????、????? っ 。?? 。????、 ??? 、 ? 、?? 。??? 、 、?? ??? ? ??? ?、 ? っ?? 、?? （ ッ??ッ ） 、「?????っ??????、???
????????。??????????っ 、 ? 」???．??? 、?? 、????? 、 ?????????? 、 ?? 、?? 。???、?? ?? ? 。?? ?、? ? 。?? ? 。?? っ?? ? ???? ?? （ ）
　　　　　新刊
1930年代を生きる
牧瀬菊枝　　　　　1600円
　　　なだれうつファシズム
　　　の時代に、岩波の編集
　　　者として野上弥生r・・
　　　宮本百合’r一に励まされ
　　　また予防拘禁で獄中に
　　　あった夫に支えられて
　　　生きた、時代の記録。
　　　ばあば
今井美沙子　　　　1400円
　　　幕末の激動期、かくれ
　　　キリシタンの島五島に
　　　取締の侍と信者の間に
　　　“めおと双子”の片われ
　　　として生まれた主人公
　　　の数奇な運命を描くノ
　　　ンフィクションノベル。
　　貝がらの町
小林トミ　　　　　1500円
　　　少女時代を暮らした浦
　　　安で出会った人々を、
　　　連作童話風につづった
　　　好古の読み物。60年安
　　　保闘争の中で生まれた
　　　「声なき声の会」を支え
　　　る著者の原点を示す。
女性と天皇制
加納実紀代編　　　1700円
　　1世代、職業、暮らす地
　　　域の異なる女性たちが
　　　自分の生活をのぞきこ
　　　むようにして記した本
　　　書は、深層に浸透して
　　　しまった天皇制に新た
　　　な視点を提供する。
思思想の科学社
東京都文京区後楽2－16－2
　　TELO3（813）1745
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???ッ?????
???????????????ー
???????????? ??? ?????? ? ?
??????????、??????????? 、 ? 、???? ? ??、?? ??。?? 、 ッ 、?????????????。?????????????????、????????
?? ょ 。?? ょ 。 っ ?↓???? ??????? ?????。?? っ? 、
?????????????。???????? 、 ? 、?? 。???? ょ??。?? 、 ?、?????? ?????、 、??、 ? ??? っ??、? 、?? ょ 。???、 ? ??? ?? ????。???? 、 っ?? ????、 ??。 ?????? 。 ??? ??? 、???? 、 ??? ??? ?
????。?? ?????????????、?? 、? ????? 、 、 ……?? 。 、 ???????? 。 ????? ……。?? ? ?????? ????? 、 ????? 。 っ 、? ???? ? ???、?????????????? ??。 、?? ?? ?? 、?? っ 。?? ?????? 。 ???? ．?? ?????? ???????。?? 、????????? ?、
????、????????????????? ッ?（ ） 。???、???、 ? っ 、
????????????、???????
?????? 。?? ??? 、?? 、 ??? ??。 、?? ???? 、ー?、 ? ? 。??? 、?? 。?? 、「? 」?? ??????っ 。?? ? 、?? っ 、?? 、 ???。 、 ?? 、?? ? っ 。?? 、 ?????? ??? ?? 。?っ 、 ?? 、
??っ????????????。?? ???っ?ゃ ?????? ? 。
??????っ???????、?????
???。 ??、?? 、 ??、?? ????? 。?? っ 、 、?? ??、???、?? ???。???????????? ?っ ?、?? 。
G
????????
???????????????????? ????、 っ ??、 ? っ?? ?。 ? っ?? 、 、??????????????? ?。?? ッ?? 、?? ?っ 、?? ???、?? ?? 。 ? ????????っ?? ?。?? ??? ??????。?? ?? ?????、??? っ?? 。 ?????? ?っ?? ??? っ 、?? ょ 。?? ???????
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???。?????????????????? ?、 っ?? 、?? ???。????、??????っ ? 。?? ? ??? ッ?? 。 ?っ 、「??????????っ????」
???? ? 、?? ???? っ?．?、 ?? 、???? ???? 、?? 。?? ?? 、?? ー?? ? ????、?ャッ ュ ー 、?? ュー ー?? 、 ?っ? っ?? 。????「???????????ー???????．。
???? 、? ? ．」??っ ????? 。?ー????????、 ??
??????。?????????????、?? っ 、 ? 。?? ???????、?っ?? ?? ?? 、 ??? ? 。?「 。?? ? ????? 」?っ 。?? ?、 ? ???? 、 ?? ??? ? 、 ? っ?? 、?? っ 。??? ゃ
????????????
??????? ?。 ??????ォッ?? 「 ? ?? 」?、?? ? ???? っ?、 。
???????、????????。????? 、 ? 、 ???????? っ 。 っ?? ?? 。?? ??っ??、 ??????、 ? ? ? ? 、?? ? ? 。?、 っ ょ?? ? ??? 、?? ?? 、 っ?? ．。 ょっ 、?． っ ????? 。 （?? ? ）?、 ??? ? ? 。?? っ 、 ョッ （?? ?ョッ ?? ）?? 、?? ? ? ?????、 ? 、?っ???? 。?? ? ? 、???（?） っ ? 。?? ? （ ）
88　一
??????????、????? ?????、 、?? ??、?? ……。
耀
嬬
　　
??
　　
??
　　
@　m1
??、
???????、???????． 、??? ??? ? ??? 。 っ?? 、
???????????????????? ?? ? ???。??????????、? ? 、 、????? ???? ???? ?? ??、 ? ? 。?? ? ? 、 ? ???? ーっ???。??ー? ??、??、 ??? ?ォ? 。??? っ?、????、 ???、??っ ? 。?? ??? 。?? ? ????「?? 」?? ???。「??」?、????????
?????? ??? ???? ? ?
?、?????????????? ? 。?? ?。?? 、 、?????????????????? 、?? 、???? 、?? ???? ?、 ?????? ??? ???????。?? 、??????? 、 ??? ? 、?? ?? ??
??????????。
「????っ?、??????
???? ?、??? ッ 。?? ??????、?? 」 ????? 。?? ????、?? ?????? ? 、?? ー?? 、 。?? ?????っ????????????、「????????」????
??????……????? ???。????????? ???っ?。???? （ ）
一89一
????????????????????（?????????
、，?????
???）?????????
??．
?????????????「????、?????ゃ???。?????????、??????????ゃ? ? 」?? ? 、 ? 、??? ? 、 っ ? ゃ
???
??、???
?．?、
　　
@　???????
『??????　　
@　???????
?????｝??????．??????????、???????????」 …魂測1蜜身
　　　　　　　　　
ぜ．???????「．??、
??
????????????…?、???? っ 、 ー ? ???、． ?っ?。??? 、 っ 、?? ー?ー????っ ?、?? ?、 ??? ?ー?ー?ャ???、 ???? ? ?。?????、? ゃ ??、?、 ??? 。? 、?? ? 、?? ?? っ 。??? 、? 、?? 、?、 ? ????。??? ? っ ??ー??? 、?? ? ?、?? 。??? ? 、 ??
一　91　一
????、???ゃ?。???っ???っ????????っ?????、???????????? 。?? ? ???? 、?? ッ??。?????????、????????? 、? ? 。?? っ 。?? ? 、 ー??????????ー ?????? 。????? ?? 。?? 、?? ょ???。?? ー ????。 ?????? ?????? ?? ??? っ 、 ??。 ?? 、 っ?? ?? っ 。
「?????????????、??
???っ???????」?? ?????????????、?? ? ?、 ?、??? っ 。??、 っ?? 。
「???????、????
???? 。?? っ 、? っ?っ? 、??? ??????。? っ??、 ? 。?? 、? ? っ???? ? ? 。??? っ?っ ?」????? 、「???????っ????????
???? ?、 。?? ? 。
?????、????????????? 」????、?????????????? 、?? ? っ 。?? 、?? 、 、?? ? っ 。
「????????????????
??、↓???っ っ 。????? 、 ??」?? ?? ?? 。??????????????、? 。?????????。?、 ? ??? ?? 。?? ? ゃ 、 ???、 、
一　92　一
???????????????????。???????????????? ? 、????? 、??っ?? ? ー?? …… 、 っ?? ? 、「?????、??????????」
???? ??? 、
「????? 、 ? っ ゃ
?」????? 。
「?????、 ?
?。??ー 、 ?っ??? ゃ 。????? ???????? 」
?? ? ? ? 。?? ????。 ??????? っ 。
?????????、???ー????? っ 、?????????。「???????。?????、??
????? 」?? ?、? ???????????、 ??っ 。?? っ 、?? 。?? ?? ?? ? 、?? ? 、?? ? 。 ?、 、?? ??…… 。っ??????????????????? 、?。??? ? 、??っ? っ 。????? ???? 、?? 。「??????、?????
?」
????、?????????ー?ー、?? ???。????????、 ?????? ?。
「???っ?????ょ??????
????」?「?っ? 、?? ? 」 。
「?????????? ?、??? ????、
????」?? 。
「???? ?? 、
???? 、 ? ??????」 ??、????? 、 ??? 。???、 ??、 ……????っ 。「?????っ???、????
????ゃっ? 。?? ?? 」
93　一
?????????
??????????????????? っ 。??、
「????????????????????? 」 っ
????? ??? 。?? 。 ?? 、?? ??? ?。 、?????、 ? 、 、?っ ? ……。 、?? ??、???。????????????。??? ?。? ?、?? ???????、 ?? っ 。「?????????? ?? ?、
?????????????????????????????。?????? 、?? ?? 」??? っ??。?????? 、????? 、?、?? っ?? 。??〜?? 、 っ???っ 。?? 、????? 。?? 、 ???っ 。??? 、???????、 ?? ? 。??????? 。?? ????? 、?? ? 、 っ っ
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????????
??????????????
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1繭一し
????っ???。????????????????、???????ー?? っ?? 、? ? ??? ?。 。?? ? ??。 ? ー 。????、?? ???? ? 、???? 。??? ? 。 ??? 、 。???????????????????? っ 。??? 。 ??? ??、 ?、?? ? ?? っ 。?? ? 、 、?? ?? っ??、 っ っ
??。??????????????、?? ?????。 、??????、?? ? 。 ????? ? ? 。?? ?? ??? ? 、?? っ 。?? 、? ? っ??、 ? 。「????」???（???????
?っ?）? 、??????ョ ョ?、 ? 。?? 、 「 ゃ 、?? ? っ 」 、?? ?ュ ー ??? ? ?? ? ??っ 。? 、????? っ 。
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???っ???ゃ???????、 ? ?? ?? ?。??、??? ?? ?? ??? ? っ 、 ???? 。 ? ??? ? ー?、 ???。???、?っ ょ 、?????????????、???????? ????? ー ? 、?? ???? 、?? ? 、?? ? っ 。??????? ? ?????。?? ?? 、?? ? ゃ
??、?????????、???????????。??????????? 。
「???????ゃ????????
??? っ ?……。??っ 、??っ 」????? ゃ??? 。 、?? ?。 ??? ???。 ゃ?、 っ????? っ 。?? ? っ 、??、 ? ? っ 。「????、???????、???
???? 」?? ?? っ 。 、??? ?? 、?? ???、 「 ゃ 、 っ?? ?」 っ っ っ 。????? 「 っ っ ゃ 」
「???っ??」???????、?
?????、???????っ????? 。?? ??っ????????????、 ? ?っ 。
「??????????????????、?? 、
????? ? っ?? っ ょ 」?? ??? ?? 、?? ? っ?。????
一
「?????。??????。???
????。???????、????? ??。? ??、?? ????? ?、 ??? 。?? ?、?? 。??? 。
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?????????。????? ????????? 。 っ 。?? 」????? ?????。?? っ 、?? ? ? 。??? 、 、 ???っ?ゃ?。???ゃ? ? 、?? ???、? 、 ?っ???? ? 。?? 、??? 、?? ??ゃ ?っ 。「??、?????????????
?っ??? 。????? ??? ???? ?。?? ?? 、???? ???????????。????? ? ??、??
??????????????????? っ 。 、っ?????????????「???」??? 、?? ? 。「?????????????? 、
????? ??? ?っ 、?? ?? ? 。?? ? っ 、 ???? 、? 。 、?? ? 。 、 、??、 ?、? 、?? 」
「?????????っ????
???? ? 。?? 。? ???????? ?? 。???? ? っ 。?? ? 、 ? ???、 ??? ??。
????っ?、????っ?????、???ー??????、??っ?????っ 。 ?ー? ??? 、? ゃ 、??? ?? ?? ??っ 。?? ?? ? ? 。?? ? 、???? ょっ 。?? 、?????、?????? 、?? 、 、 。?? ????…」?? 、?? ????、??? っ ? 。?? 、 ? っ?、?? ? っ?。
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?、
騨 ．?
??
簿Pt
?ッ??、????????
???っ????ゃっ?「??、?????。???????」?????? ? ????? ??? 。?? ??っ???? ? っ??? 。 ょ?? ? ゃ 、 ??ゃ 、? ??。??? ? 。 、 ー?? 、 、??? ? 、??っ ? っ 。?? ?? 、?、 ? ????っ?。?????ゃ????ー ??っ ????。?? ? ?、?? ? 、
「??、???、?っ???????」
????ー??、??????????? 、 っ ? っ?っ っ 。????? 、? ????????? ?? っ?。? ???? ? ? ??? ? っ?? 、?? ??????????っ??????。??????っ?、????? ?、?? ???? 、 ?? ??????? ??? っ 。??、 ? 、?? ? ??? っょ?? ?? 。? 、??? っ 、???? ?? ? 、??? ??? っ?。 、?? ?
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っ????????、???、???????、???、「????、???????????ゃ??????」
????? ? っ?。?? 、??? ??? 。 、???ー??? ??????? 、 、 ー ??? ? （ ） 。?? 、? ?? ??、?? ? ?ゃ 、?? ??? 。 ? 、??? っ ??????。????? 、 ? ?????? 、?? っ 。?? ?、 、?? ャ ??ゃ 、?? ??。 ?ー 、
???????ゅ???????、??? 、 ? 、??? 、 ? ……?ー? っ 、?? ? 。「?ょ??????????????
?っ?、?……。 、 、 っ?、 ???? 」?? ?? ? ???? 。「????????????????っ??????。????、 ?
????『 』っ??」?? ?っ??????っ ? 。
「???????、 ?
????っ? 、 『 』 ???ゃっ ?」???? 、 ??? っ?? ? ?、
??????????????、???? ??っ???。?????? ?????、 ッ?? ?っ? 。??? 、 、??。 ? 、??? ??? っ 。?? ??? ? ゃ?、 ? ゃ ??。 、?? ? ??? 。????? ー?、 っ 。?? ?? 、 ??? ? 、? ? ?? 、????? ???。 、?? ???っ 。 、?? ??? 。
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??????「???．?? ?、 ? ?????????????。???、????? ? 。?? 、? ? 、????? 、?。?? ???、 、 『????? 』
?????????っ??、????????、?????????????? 、??? ?。?? 、 、????? ャ ? 。?? 、 ?、??っ ? 、???? ??」?? ??っ 「 」?、? 、
、??????、
?㍗??
?
画
いいお米がみのりますように
???????。?? 、??、??……?????っ?? ? ???。??? っ ??? 、 ? ???、 ? ? ?? ー ????? ッ 、??っ っ 。?? 、??? ? ???? ……。??? 、?? 、? ? ??? っー? っ? ? 、??? ? 。 、? 、?? 、? ??? ??? ?… 。?? ?? ? ???? ? っ 。??っ ? 、 っ 、?? ? 、
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?????、???ー?????????、???????????????? ? っ 。????? 、 ? ??? 、 っ 、?? ???。
「???????????っ?????、????? ???
????? ??? 、?? ゃ 」? っ?????、? 、?? っ 。?? っ? 、????? っ ……?? 、 っ 。 、?? ?? 、?? ー っ 、?? ? 。?? 、 ???っ?、?????……?、 …
???っ???、??????????。 ? ? 、?? ???? ??? ??? ???? 、 っ ー?? 、 、? 、??。?? 、?? ?っ????。???? っ????っ 。??????、? ?『???
????、?っ??????????
???、?????????????????????? 、 ???．?、 ????
?
驚
?、??????』???????、
『?ょっ???????』???、っ??っ??????????っ??
?。??? ? 、 、???????????……」?、? ??? っ 。?? ?? ょ 、?? ? ． ? ??? ?? 、 ????、??? ? ?っ?。????? ??、
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??????????、???????? 、??? ?????????? ???。
「??????
??? ? ? 、?? ?、?? ????? 。????? ? 、
ぜ・s、説菰審
．???
　、鍵
ゆ旨戚、点
?
???っ????????????、????っ?????。??????????。??? 、 。??? 。??? ?。 ???? 。 ??????? ??? 」??? 「??? 」??っ 。??「?? ? 」
ア
??っ 、?? ? ? 。??? ．? 。 、 、???ッ耽?? 、 っ??。??? ? ょ
??。???????????????? 、? ー?? ょ? 、?? ? 」 っ?? 。?? ? 、??、 。?? ?? ?、?? ?? ー?? ? ??? 。?? ?? 、 、??? ?、 ? ?? 、?? 。?? ー? ?? ??? 、??? ? 。?、 っ ? 、??、?? ??? 、 ??? ??? 。??? 、
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????????????????。?? 、 、????? 、?? 。 っ?? ??? 、 「 ?????? っ 」?? ? 。????? ? ???? 。 ???? ? っ 、?? ?? ???????? っ 。?? ??? 、「?ょ??、???????????
?????ょ 」?? 。?????っ??????
???????っ?
??????、?????、?????? ???????????、?? ? ュッ 、っ?。?????っ???????、?????
?? 。??? っ ?? ??? っ 、 っ????????っ?、?? ?。 ??????? 、 。?? 、??? 。??ゃ 。?? ????????????「???????????っ???」
?、?ュッ?? 、
「?ゃ????、? ゃ 、 ゅ
????? ?っ 。 ?????????、 」?? ??? ? 、? 。?? ? ?
??。
「????????????。???
???? ??????、???????」?? ???? ?っ?ょ??????? 、?? … 。「?????????。???ゃ??、?ー?? 。 、
??っ ? ?」?? ?っ? ??
「???、??っ っ
???」?? ?? ? ??? 、?? ? ?? 。?? ?ゃ 、?? ??、 ? ?、??? っ 。?? ???っ?? 。 、?? ? ?、
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・．
?
：一ナーm’
???????? ?? ????????????。?? ー ?????。???? ???????、????、 ? ??? ??? 。?? ?????? ?? っ?? 。?? 、
?????????????、?
???? ?? ?。?? ????? 。?? ??ー???? ??? ??＝
??????????????、?????????、?? ? ?っ????。?? ? 、????? ?ー ???「 ー???? 」 ???? 、ッ?????? ッ ?? ??? 、?? ???「??? 」 ?????。??、? ???????? ??
?、??????ー?ッ?、???? ? ??? 。
「???」??????????
????。?? ???????
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?「?????????」?? ???? ??? ?????? ???、???? ?? 、?? ?? ??? ? ??情報
コ”F・一・ナー
?????????、?? ?ー?? 。?????? ??っ ?。?? （ ）〜??（ ）? ??? ? （
???????。?? ??? ????? ??? ? ??、??????
??????????）??、 ?????????
館
?????????? ??????? （ ッ?? ?）??? ???????? ???? ? 、?? 、 っ?? 。?? ???? ? ???、 「?????? ???????? ッ ??」?? 、 っ?? 、 ッ
???????????。????? ??? ???? 、?? ??????????? 。?? 、?? 、 ー ー?? 。?? ? ????「 ?? ??」?? ??? ???「 ? ー」?（ ? ー 、?? ?????? ??? ? ）?「 」?? ?????? ? ??? ??? ? ??? ??? ?
??????????????、??ー ?????? 。
詞〆癬
鷲，，
鰯雪　奪璽、
野ン倉γ鞭　　　　　｝劉㌧麟
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サinクル
だより
???ー??（??）?????????????????。
?? 、?? 、???、?? ー ??。?? ??????? っ?? 、?? ? 。???? ???（ ）、 ゃ?? ? 、 ?????? ?、 ????? ? ??、????? 。?? 「 ゃ?? 」?「?? ?? ?、?? ? ? 」???? 、
????????????????? ．??????。?? 、 、 ???? ー?、 ??????? ? 。?? 、???? 、 ????っ??? 。?? ???ー???? ??? 。?? ?????。?? 、?? 、 ??? ??? ? ? ??? ? っ?? 。 ??? ????????、?ゃ? ????。?? （ 、
噛
??）???????????????（????）。???????? ? ???? 、?? ???? 、???。?? ?????、 っ ?っ?????????、???????? ? 。?? ?っ??????、???? ????
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??????????。?? ?????っ??????「 ? ー 」 ??? ? ? ??。?? ??? ??? ???? ?
??
サ≒ク?、??
?????????? ー?? ョ?????? ??? （??? ??
??????????）????????「???????」????????
???? ???「??
???」
?「?? 」 ?
??????? ?。?? っ ????????? ???。 ー
「??????????????っ???」????????、???ー、 、 （
?）?????? ? 。?? ? ????、?? ?? 、??っ ???ー ?????? ? 、?? ??っ??、 ?????、? ?? ??? 。?、 ????? ? ??? 、?? っ 。?? ?????、 、
??????っ??????．???? 、 「 ??? 」 「 ???」 「?? 」???? 。?? っ 、 ??????っ 。?? ????、?? ????? 。 、?? っ 「?」 、???? っ ???? 、 。?? ? 「 ??っ?」?? ?? ???? 。 ?????????????? ??? ． 、 ??? 、?? 。 、?? ャー ? ?
?????……???。?? ?????????? 。 ??? 、 ??「 、?? ?」 、 ??? 、 ?????? 、?? 、 っ ???っ 。?? ? （ ）?
幽’
??．
（?
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????? ???????? ?????? ? ?? ?
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轟響
縛〆?
　　野簸
　繍、熱
???．??? 、、?．???，?
舞
???????????????? ? ? ? ? ? ?、? ? ? ? ???? っ 。 、 ??? ??? っ 。 ? ??? 。?? 、 ??????? ??っ?。???、??????????????????????????? ?????っ っ 。?? 、?????? っ 。 、??、 『 ャー 』 『 』?? 「 ??? 」?? っ?。 ?? ???????????? 、??? 、
???????????????、??????????。?? 、 。 ? 。?? 、 、 、?っ っ 。 「 ??????」?? ? ????? 、?｝ ?? っ 。?? ? ?????????っ 。?? 、??? 、?? ? ? 、 っ?? 、 。?? 、??っ?????ー????、??????????、?????。
?? ?? … 」?? ?????っ??、 ， 、 。?? ??。?? ? 、??? っ ? ??? 。
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「???????っ??????、???????っ?、
?????????????。?? っ?、?? ?、???????????? ??? ?。 っ?、 、???? ????? ? ?、? ??? 」?? ??、 、 ????。?? 、?? っ?? ????????? ?????、? ???? 、｝?? ? 、?っ 。 。 っ 。?? ? ???っ 。 。?? ???? 。 ??? ? 、?? 、 、 ?? ???? ??。?? 、?? ?? 。．?? っ 、 ? ? 。?? ????? 、 ッ
????????????????っ??????っ?。?? 、 ? 。
?????っ????、???????????????。
???、 ????????? ュー 、?? ?。 ?????。?? ? 、?? ? 、?? ? ? 。???? 、 ??? 、??、 ?? ?っ ??、? ????? 。???? ????、?っ?。????、 ? ー?? 。 っ ? ???? っ 。????ー?? ?、?????????、????、????? ?ー????? 。?? 、?? ?? ?、 。?? 、 ｝ 、 …?? ?? ????? ? 。 ? 、
ユIO一
?　
?
??
?????????????? ?? ?、???????? ? ? ? ?㌦ ? ???
???????．??．?? 、? ?????? 』 、』 ??　　?????????．?? ．」?　　? ???
「?
　1．，
?
「??
羅
??
ド
　r’st：ヤ
’
可
乎　　’「
；琴・???
孟　「
。?、『?
??．
「「??
卿
??
??????????????? ．??????
　蕪?
???????????ー???????????、???? ???、?????? ??。?? ? 、 、 っ?。 、 ????っ???っ ??? ? 、? っ 、?? っ 、 ? ?。?? ???、? ? っ???。???????????っ 。?? 、 っ 、 、?? 、 、?? 、 ? っ 。 ???、 ??? 、?? っ?。????、????????????? っ 。?? ? ?、?? ?? ??ー? ?っ????。 、? っ 。?????、 ??? っ 。?? 、 。
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??????????????????????????????????っ?? 。 ??????????、?? 、 っ 。?? ???、? ? っ 。?? 、?? っ 。?? ?? 、?? っ 。「????。??????????……」???? ? 、 。?? 、? ?、 ? 、?? っ 。 ? 、?? っ 、 、?? っ?。「?っ?、????????。 、? 、???。 」?? ? 、?っ?。 ?????っ 。?? 、 ? 、?? ?? 。 、 ? ?っ?。
????????、???????……?????????? 、 ? っ 。 ?? 、?? ?????????? ??っ
??????????????。
????? ?????ー 、 ?? ??? ?っ 、っ????。???? ??、 。?? 、 ?? ? 、 、?? 。 。?? 、?? 、??? 。?? 、 ?? っ 。 、?? ? ? っ 。?? 、 、?? 、??、? ??? 。 ?? 。 、??? ? ?ョ ?? ー?? っ っ 。
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???????ョ???ー????????????、??? 、 ッ ? 。??、 ? 、?? 、????????．? ???。??????っ??、 ??? 、?? ? 。? 、 ? ?????? 、 。?? ?? ??? ????? 、?? ?? 、 、 、?? 。?? 、 ???、 ? 、 、?? ? 、?? ?っ?。 っ 。
???ッ????、?????????、??????ュー? ? ? 、 ? ー???っ?。? ?、?? ???????。?????、??????????、 、?? っ 。 ー 、???? ?。?? ?「 」? 、 っ 。?? ． 、 ? ?? 。「???????????????????。?????
???? ?? 」?? 、 ??? ??。
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?ュー??????????ッ っ?? 。 、? ? ? 。 、???? 。?? 、 。 、?? 。 っ 。?? 、?? 、 。 ー
????????????????。??、??、 ??????。????。?? 、?? ???? 。「???????????。??????????、
???? ?。 ． 、 ?、 、 ??っ ? ?? ゃ ?。?
??、?《
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????????????????????ゃ???。?っ??っ 、 ? っ?、????????????????、?????っ?、??? 。 。 ゃ ???。?? 」?? 、 っ ? ?、?? ????。?? ????、 ー?? 。 、 、?? ??? 。っ?????。????????? ?? 、 、 。 ー ャ???? 、 ?? ???? ???? っ 。 っ ??、 、?? っ?? ? 。 、? っ???っ?。?? ?? 、????。 ?、?、 、? 、 ??? ? ? 、?。 ?? ? ????。? 、
?????????????????っ???っ?????。 、 ヵ? ?。?? ? 、?? 、 。?? 、? ???????????????????? ?? ? 。?? 、 。?? ???、 、?? ?? 。?? 。 ? 。?? ? 、?。?? ? 。?? ???? 。
「????、???????????、????????
???? ．。 、??? 」
「????、 ???」「?? ?」?? 、 ??? 。「??、 ? 、 、 ?
???????? ?? ????? ょ 」
「……」「……」
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「????。?????」??????????。???
????。?ュー??????。?? ???? 。??????、??、??? ? っ 。 っ ?。?? ??? ???????????っ?。「?????、???????????????????。
???っ ?っ???? ? ?。?? ?。 っ 」??っ っ ? ? 。?? 。 、?? 。 、 ??。?? ??、?? 、 ?、 、?? ?。?? ? ??
「??、??????????????? ??。?? ?? 」
?? ? 、 「 」??? ????? ? ? ?「???????? ?「?? ????
??っ?????。???、???????ょ??????? ? 、 ? ー 、 っ っ?? ? ?」?? 、 ?? ???? ????????????? ?? ? ?。 、?? 。
「??ッ?????????ゃ、?ッ?」「……??」
???ー?????????? ? っ ……?? 。 ?? 。
「???????っ? ??、?っ???? ?? ?
??っ? ……」?? ? ??????? 、?? ?。?? ? 、?? 、?? ????? ? ? 。 ー??、 ?? 、 ュー???? ?? ?? ??????????、?? 。?? ? ? ?? 。 ュー?? ?。
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??????????????? ? ???????????。????????? 、 ? ?っ?。
「?????????。??『????????????
????』 、 」?? ??? 、 。?? ?? っ ???? ?ー? ? 。?? 。 ュー、 〜?? 。?? 、 ? ? 。?? ??、?? っ 、??ー???????? 、 ?〜???。?? ?、?。 ? ?????ー??? 、?? ? っ 。「??、???、??。???????????。???
??。? っ 、? 、 ??? ? 」?? ?? ? ?
???????。????????????。??、??、?ー??。?? ? 、 ー ? 。?? ? ? ッ ??????? ?。??ー ?? 、 。?? 、? っ 。 、?? ? ? ー?? っ ?? 、?? 。?? ャ ????、?? ??? 、??。 ? ???? 、??? 。 、? 、?? 、 ??。 ?? 、? 、 ??? ? ??。??? ?。
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?????????っ???????、?「????????」 っ ?????。．??、? ??? ? 、 ?? ? ? 、???? ??????。? 、 ?? っ????。 ? ?
ー?????。??? ?? ?????、??????????????? 。?ー ? 、 。?? 、 っ 。???????、?? ? 。
「??????、?????????????。???ゃ、
???? っ ゃ 」????? 、 ? 、???? ???? ??? ? ?。?????? ???? 、 っ?? ?? 、 ? ? 。???? ?????。 ??? ???? 、 ? っ 、?「???? 、 、???? 、 ?? 、 。?? ??、?、 、 」???????? ? ?????? 。
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???????????????????????????? ?、． ? ? ? ? ??? 、 ? ? 。???? ??、?? ?、? ャ 、 ッ??。 、 ャッ ー 、??、? ?? ??。 。??、? ?? 、?。 ? 、???????。 ? ?? ?? ??ー?????? ???。? ゃ 。?? ??、? 。?? 、 ? 。?? 、 「 、 ? ? 」?? ?? 。 っ?? 。??、 っ ??? ……。?? ? ??? ?
?????。?ー?????．．．?。?? ? ?、?? 。?????????????。 ? ????? 、?????。?? ? 、? ? 。 ??? っ 、?? ? ??? 、 ?????、 ? ?、?? 、 ー ? 、???? 、???、 、 、 っ?? 、 ? ュー っ ー?ー ???? 、 ???、? 、 っ 。?? ????? 、 っ?? 。 、 、?? ?。?? ? 。?? 、?? 。?、 ー ? 。 、 ッ
一iエ9一一
???、?????????????。?????????? 、? 。 ? 、ッ???、?????????????????、??????? ??? ?????。????、?? ???? 。?? ???、 。 、?? ?? ? 。 ? 、?? 。 ? 、?? ? 。「???????????????っ?、????ー??
???? ? ??? ゃ 」???? 、?? っ 。?? ー ???? 。 、 ??? ッ? 、 ???↓ ? 。?? ???、? 、 ??? 、． 、?? ……。?? 、?ー?? 。??っ?。
???、?????????。????????、????? ? 。 ? 、?? ?、??? 、 ?????．。?? ? ? ????? … ?????、 ?? 、 。?? ー 、 ー 。?? っ 、 ッ 、 ッ?? 、 ?ッ ?? 。 、?? 。? 。???? 、 ? ? 、?? っ 。 ? ?。?? 、 ????、 。?? 、 っ????? 、??っ 。 ??? 、?? 、 ?? 、?? 。 ー 、 ??、???? 、???? 、?。 、 。?? っ 、 ??? ッ?? ? ? 、 。?? 、 ー 。
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????????????????。???、?ー??、?? 、 。 、 ? 。?｝ 。 ??、??????? 、? ??? ? ???? ? っ?。?? ? 。 ょ??、?? 。
???、???????????????????????。?? ? ??、
「????????っ???????」
???、 ? ゃ? ??? ? 。
「??、??? ?、????、????、??
???、 ???、? ?? ?。?? ー??……」?????? ??? ? 。 ??、?? 。 、 。「???????? ???」「?? 、 ???? 」 ???っ?。 っ????、??っ????。
?????、?? ? ? ? 。
「???、?? ???? っ?
?、?? 、 ? ?? 」
「?ッ、? ? ?? ? ?」「??、?? 、 ー
?っ???????」?? ? ? ?????????。????、?????????ッ ? 。????、 っ?。 、 。
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???ッ????
?????????
???
、?
?
?
?????? ? ???????????? ??? ???
「?????ュ??ッ?」???
????????????
????????????????? 。 、?? 「 ュ ッ?」 っ 、
「????、??????『??
???ュ??ッ?』???????? ? 」???????? っ 。?? 、??? っ???、 っ
??????????、?????? っ 。?????ュ??ッ?????ュ?ッ ー??? 、???ュ??ッ 、???? ? ュ? ッ?? 、?? ?????、?? ?? ?っ?? っ 。 ー?ー 、?? ?ー 、 ??
????、???????。
「????????、??????」?? 、? 、??っ?ゃ 。 、
?? 、 ???っ??? ?「 ? っ 。?? 」 ????????? ??? ??? ??????っ 。 、?? ?ー 、 ???? ????。
（
（
（???????）
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???ッ????
??????????
? ????
?????????? ???????
?????????????
??????????????、??????? ッ??。
「??????????? ?? ?? っ???? ー。
?????? ? ??っ
っ????」????「???、????????? ???????????、??? ?」 、???? 。 「 ? っ??。 ゃ???? ???」?
??っ???????、????????????。?? ? 、 ?ー ?ー?ー? 。??? ? ????????。????? っ?、 ??? ゅ?? 、???? 。
「??????っ?ゃっ?????、???
???? ??????? 」 「 ? ??? 、?? ? っ ↓?? ????、????」?ー ー ー ?? っ?。
?????????????、???????? ??。
「?????、????????????。
???? っ 、 ???っ ???? ???、?? ャ ャ?? 。?? っ っ?? 、 ?????? 、 ???ょ?」
「????????」
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「???????????????????
???っ????ゃ?????。??????? ? 、 ?????．????? ???、???? ???? ? ー?? っ??? っ 。?? ??? ??っ 。??「? っ???? ー 、?? 。 、?? ?? 、?? ? ??? 、 。 『?? 。 ??ッ?????? 』っ ??? ゃっ 」
「????ー」「?? ?「????ー」「?? ?ッ??っ ?????。???????????、? ?? ?
???。????????????っ?、??? ? っ ??? 、?? ??。 ????????????、 ?? っ? ッ?? っ ?? 、 ?????。?? ???ー??ー ー ???っ ?、?? っ?? 。 ???? 、?? ????っ???????ゃっ??。??????っ???? っ 」
??ッ?ョ? ???? 、?? ? ????? ?? 。??、? ???っ ー?? 、 っ?? 。．「??、??? ?? ??? 、
の
????????????。??」
???????
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?????????????? ??? ? ?? ?? ????? ? ?。????? 、????? 、 ?、 ?? ?、?? っ ?? 、?? ??。?? 、， ? ??? っ ……。?? ??っ? ???、 ?? ?。?? っ ???、 ?、?? 、っ?。???、??↓???????、?????? ?????。?? 、 ????、????、?????、??? ?。 、?? 、 ?。?? 、 ???????、
????????????????????、?? 、 、 ???????????? 、 。
「???ゃ???、????????」??
???? 、?? っ 。 っ 、?? ?「? ょ」?、 、 、 ? ?「?っ??、?? っ ???」???、 「? っ 」?? ??。? 、?、 「 」
掬
???っ????。?（???っ???????? ?）?????、????????、???????、? ? ???? ? ?っ 。???、 ? っ 、?? ??……。?? 、 ?? ? ? ? ??? 。??? ? 、?? 、 ? 。?? ??、?? 、?? ?。 （ 、 、
???????……。）
??????、??????、?????????、??? 、．? ?????? っ ??。????、??? 、 ? ?。???、? ? ?? 、?? ? ? っ 。 、?? っ 、 ??、?? 、 、?? 。
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??????????
?????????
????????????、??????っ?? ……。?? 、???????????? ャー ャー ?、?? っ 。?? ?、?? っ?? ???…… ???っ ??。 っ?? ??? ?? 、?? 、?? ? （?? ） ????。?? ?、 ????? ー?? ?? っ 。 ?、?? ?っ?ゃっ?。 ?? 、 ?????
?????????????????????? ???????っ??、 っ 、?? 、?? ???????。? っ
?????っ???っ???????、????? っ 。?? ． 、 ??? ???????っ っ ??? 。
????
?????????????
??????????? ??? 。?? 、?? 、 っ ? ??? 。?? 、 、 、????? ???。?
??ー???、???????（?）????? ? ? ? ? 。?? ?? ??? 、?????????? ょ 、 ? ??、???? ?? ? ?っ??。? 、?? ??? 、?? 。?? ょ 。?? ????? 、?? ???? ?? ?????? ??。 ?? 、 、?? ??? ?? 、?? 、?? ッ っ?? 。?? ょ 。?? ????? ????? 、 、????????、????????? 、?????? 、???
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??????。??????????????? ? 、 、?? ー?? ??。??????????ー?
????????????
?????、??、???????ー ?ー?ー ? 。???????、 （ ゃ ）??、 ? ョ ?ー?。】 、????? 、? ー????????? ??ョ?、 ?? っ?? 、 ?。 ー ー?? ?↓??????。 ??? 、?? 。 ョ ?ー?? 、 ?? ??（ ?）。?? ???? 、 ?
ハ
?．
N〈ﾐ
?
鷺
?????（?????????）。??、 、??? ?っ?、???? っ????。 ?????、 ???? 、 ???? ?っ ……。?「ョ??ー??????????っ??」?????? 。 「 ?、?? 」
???????、????????。?「???? 」 ょっ?、??????? 。?、????「??? ? 、?? 」 、? 。 「?? 」 「 ……?? ?? 。????????? 」 ?ッ??「 ゃ?? 。?? ??っ 、 （?? ）。 ? 、????? 、 ????? 。 ? 、??っ 、 ???? ??っ 、 ?? ゃ 」?? ? …… 、 、 ょっ?、??????、?????????。???? ー? 、 ョ?? ?……。??っ ??????、 ??? 、?? ?? ……。?? 、?ょっ ? ッ 。?? （ ）
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鮒’
「????????
????
??????? ．、??．? ?
．?????、．
?
??????????っ???っ?．
????????????????????
醗
??
螺 ????「??」???、????????????。??? ? ? ??????、 ? ? ? ???? …… ? ??? ?。?? ?、「??????????? ?????。?? 、? ?? 、?????????っ?? 、 ??????、 ?? ??? 。 ゥー 、 ー??、??、 ? ? ? 。??、?? 、 っ??。 ? 、????? 、?? ?? ?? 。????、 っ??? 、
????????っ?。?? ??????????。
「?????っ????????」
????、 ? 、
「????、 っ? 」
?????、??? 、?? ? 、?? ? ー 、???、 ?? 、 っ??? ??? ??? ???? ? 、?? 、 、?? ??? ?、 ? 。????? ?、 ? ，??????、 ? 、?? っ 。 っ ??、 ? 、 、?? ? 、 。
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?????」???、??「??」??っ ? 。 ? ??? 。???、? ??? っ?、 ?「 ? 」 、 、?? ? 、?? ? ?っ???っ ??。???、? ? ? ?? ??? ? 、???????????? 、??? 。?、??。?? ?? ? 、?っ ? 。 っ 。??? ??、っ?。????、 ? 。?? ????? ?? ? っ?? 、 っ ??っ ? っ??? 。 、
?????、????????????。????? 。?? ? ? 。??、??、 、?? 、「 ?っ?? 。?? 、 っ 「?」 ?、????? 、? 、?????????????っ????、 。?? ．??? ? ? ? 、???????? 、??ー??? 。 ??? ?? 、 ???????? ??????? 。? 、??、?? 、????? ??、?????????????????
?っ???。??????????、??????? 、?? っ????? ? ー ? ???、??? っ 。?? 、? っ 、
????????????????、
????? 、 ??? ?????、?? ??????、っ?。???、???????? っ 。?? 、 っ 、?? ?? ? 、 っ?? ? 、???、? ????っ 。??? ．?? ュッ 、?? ? ? っ?。?? ?、 ?
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?????、?ュッ???????ー??ー????っ???、?ょっ???? ? ? 、?? ? ? ?、?? ?? っ 。????? ?、 ? 。????、 っ 、 っ?? ?? 、??、 っ 。?? ?? ? 。?? ? 。??? ? ? っ 、?? っ ? 、 、?????????? ???? 。 、?? っ? ? 、?? ???? 、?っ っ??????。??? 、????? 。
?????????????????????、?????????ー??ー??、???????????????? っ 。?? 、??????????? 、?????っ 。??????? ?? ? 、??ー ? 。??、?? 、??? 、 ??、? ー ，??っ?っ??っ 。?????、???、??? ? っ?? ? 。 、?? 、 っ?? ? ? 。??? ? 、?????????????????
????????????っ????? ー 、 ?????? ???? っ 。?? ?? ェー ??、?? ? ????????、???????????ー??、 。?? ? っ??????、?????????、?????、 ????? 。?? ?、?? ?、 ???????? （ ）?????っ 、 、?? ??? ? ー?? っ 。????? 、 、?? 、 ? 。
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磐毒、
蕪融
難　、灘錺　”
? ??
?
???
?
?
ゐ’
幅、??
??????
?，?????　　i磯　　難重重一
丁??
????
?，1璽購蝿，
????
?? ?
縄
鞭
噸騨嗣騨鱒戦庸謡弊聴??
????．?、
???、?ァー???????????? 、? ?? 、?? ? っ 。?? ? ? ?????、??? ー???? 、 ッ 。?? 、 ー ー ? ??????、 ???? 。?? ? 、 ッッァ?? ?? ? 。?? ??、??ー ? 、 （??????????? っ???? ? 。 、?? ???? っ ? 。?? 、?? ? ??? ?? 。
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??
????、?????????????? 。 ? 、 ????、??っ ????っ?? っ??? 。??っ 、 っ?? ? 、 っュー?ュー?ッ???????。?「???? ャ ??? ? ?? ???」????ー?ー ? 、 ???、?ー ー ????。?? ?、 ? ? 。??「 ? 、?? 、? ? ?? ??? 、 。
?? ? 、???、??? 、 ?? っ 。??? 、?「?? ゃ????? 、?、
っ???。?????????????、?????っ??、?????????????? っ 。 、 ??? っ?? ?、? 、?? ???? ? ?、 ょっ?ゅ ? 。?? ?? 、??????? ? っ ?、???? 。「????? ? ー ー?? 、 、 、?? ? 。???? 、?? っ?? ? 、 。? ???? 、 っ?? 。?? ?? 、?「?????」 ? っ 。 「 っ
?、?????????????」??? ?、??????、?? ??? ? ? ? っ?、 、 。?? ? ャ 、??? ?っ っ??、 ? 、 っ?ょ ? 、 、?? っ 。「????、???????????」
???ー??? ?、? ? ．
っ?。?????、?????? 。 ッ ァっ??、?? ????っ?。「?? ゃ?????? ?
????、｝?? 。??、?? ??????? ?? ……」???? 、 、?、 、 ? ???
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?????????、????????? 。?? ???ゃ????っ 。?? 。 ? 、????? っ 。?? ?っ??? 、????、 。?? ? 、 、???? ?。 ? ャ ー???、??っ 。?? ????、 ? ?っ????、???????????
?。?? ?? ?? 、??? ??? 、?? ??。? ??? ? 、?? ? 、 ?
??????????。???????????っ??、?????????? ゃ??ー ッ 、 ??? ? っ 。?? ?? ? ??? ? ? 。
「????????????????
??」??????? ? 。???? ? 、?? っ ? 。????????っ???????????? 、?? 。??? 、?? 、?。 ? 、 ???っ? ? 。????? っ ??? 。
???、????????????っ??、 ? 、??? 。 ??? 、 っ?? ? ゃ??? っ?、??? っ? 、 ． 、??、?? っ?? 。?? ?? 、?? ュ ー ョ????っ?、?? ?っ ???、???? ? 、
????????????????。
??? 、???、??? ? ? 、??? ? ???、 ? っ?。?? ??、 ??? 、?? ?
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　　ヒヒ　　　　　こを∴纏
「?．?
」?
　　蟹＃i
秘トPt難
無
　滋悼imWht」　ノ
???????っ?。?????、??? ー ー ー ッ ??． ??、 ? ???? ??????? 。
??
手　　tdi．
??? ??
辮
誰
??
?、
繋鰹
甲
sth’t
?」
??｛?????
?
　　
@　??
???????????
??????????????? ，、…
滞．
?
幽幽〆　畑r園圃ptww隔
離購t／
?
?????、】? ????っ 。 ? ?? ??? ???? 。??、? ? ??、 ? っ 。??? ?? 、 ??? 、?? ? ??、 、??? っ っ?? ?? ?、?? ? っ 。 、??????? ??? ? ??? っ ??? ? 、?
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?、??????っ???、??????。?? ?????ァ?ェ??、?ィッ?? ー ? ? ィ?ッ?、? ェ ……?? 、 、????? 、 ???。??ァ 。?っ?。??? 、 ??? ??? っ ? 、 ー?????? ?? ?っ?。????? ? ??? 、?? ??? ???? 、 ??? ?。 っ ????ッ????っ 。? 、?? ??? ? 、 ァ??????。
??????????、???????? ?、 ォー?? ?????ゃ?ゃ??、????? ? ? ?ー?。 、??? ? 、??っ 。??、 ???っ 、?? ー 、? ? っ 。???? 、??? 。?? 、 ?? ????。? ??、 ー ー?? 、??? ー 。 ??? 、?? ? ? 、?? ?ゃ?? 。 ?、??? ??、 ??っ??っ 、 っ?っ ?、 。
??????、??????????っ?????。?ャ???????、?ャ????????????????? ? 、 ? ．?? ??? 、 ?っ?。???、? ? っ 。????? ? ? 。????? 、????????、????????? 。 、 、???? ? っ 。 、
?????ッ? ー ー 、?? 、??っ ????? 。?? ? ? 、??????? 、 ????????? ー ?、?? ?、 、 、?? ャー ョッっ?。??ァ?? 、
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?、???????????ャ????? ? っ 。 、 ??? ? っ???????っ????、?。 ゃ? ? 、?? ?? ー?? ?? っ??、?? ??????? ? 、 ャ ァ???????、???? ?ュー?? っ ????、?????。?? ?、?ャ?? っ? ?。?? ? ??。 、??????っ?。 、??????? 。?? ??、 ????? 、 、?? 、?? ? 。??? 、?? ァ 。
????????????????????????、??????? っ っ 。?? ?? 、?????????????????????? 、 、?? っ 。?? 、? 「 ィ ィ」?? ? ?っ ? 。??? ィ ィー?? 。?? 。?? ?? ?? 。?? っ っ ? 、?っ? ?? 。?? ?。 ??。? ? ィ ィー。?? ??????????? ??、??、?? ??? ? ????、???
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????っ?。? ???????? ? ? ?? ? ???? 。 っ?。??????? っ ???? 。??? 、? ???、?? っ 。 ? ??????? ? っ 。?? ?っ っ?、 ? ? ???ょ 、?? ?? っ 。??、 ? ?? ?? ??? 。?? ???????、 ?? ???????。?? 、??? ? っ????? 、?? ??? ? ?
?。????、?っ?????????????、????????????? っ????、?? 、?? ?? 、? ??? ? っ 。 ??? ?? っ??? ー ー??っ 、 、 ? ??? 。
「??????????……」
??????? ?。?? 、?? ? 。??、 ?? っ??? 、 ?????? っ? 。?? ??? ? 、 ー ー???っ?っ ??? ??? 、??? っ?? 、 ?
一1
??
?????????
?」
繍
???????。???、?「??????。??? っ 」? っ??????????ッ?????????、? ???。 ? ? ? ???、 ??、? ? ??。 っ?? ?、 ? っ?。?? ?、 ? ? ?? 。??? 、 ???っ 、 、?? ? 、 ?????????。????????? 、 。?? 、 、???? ?? ???? 、????????????????。
????? ???、
「?????????。??????。
……??、????、????ゃ???」?? ?? ? ょっ??、「??????????」
???。 っ 、???、????? っ ?。?? 、?? ッ? 、???????っ?????っ???????っ?。 、 ??っ?? っ 。????? 、??。???? っ 、?? ? ? 、? っ?? ? 。 ?、? っ?? っ? 、 ．?? 。? 。??、
??っ?? 。?? 、 ????? ?、 ? ? 、
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?、?? ?
?
那語
∴壌
獣野選
　1，駐　　嵩轟
　，気　 ，　　　　　　　　　　　　　　ち
?????????。?????????、??????、????っ???っ?????。????? ? っ 。?? ッ ッ?? ?? 。 、 、?? っ 、っ???。「????????っ?……」
????? 、 っ? 、????、????。 、? っ? ??、 ? 。????? ッ?????っ?? ?????????? ? 、?? 。?? ???、 ??? っ? 。?? 、? 、? 、????? っ 。
?、??????、????????。?? ?、??? ??? ? 、 、 っ 。?? ? っ?? 。????? っ 。 ョ? ー ???ッ???、?????????、?????????、???????
?、??? ? っ?? ???、 、?? ? 、 ???? ?っ?。????? ? 。 、???? ??? 、?（??? ） っ?? ? 、 、?? ? っ 。?? 、 ッ ー ッ?? 。???
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????、??、?????????、?? ?っ ? 。???、?? ? ? っ?。
「?????????????、??
????? 。????? 。?? 、 、 ?? ??? ? 」?? ? 、 っ?。??? 、?? 、? ? 。 ? 、?? ? っ?? 。????ッ ー 、??っ 。 っ ??? ? 、?っ?? ?? 、「?????????、?????、??????? ?っ?。????、???
?。???????????、????????????????。?????? ……」?、 ? っ 。???? 、?、 ???? ?、 ? 、?? っ 、?? ? ? っ っ 。?? ? ? 、ュー?ュー?ッ???????、??????? っ 。???っ?、 ???? 。「??、?????? ??っ? ?」
???、???。?? 、 ???っ?? ? ? 、 、?? っ 。 」?? っ??? 。???、????? ? 。
????????????、?????? 、?? っ 。??、????、 ッ?っ ????? ????????? ????????っ?? ? 。?? ? 、 ー っ?? ? 。っ??ー??、????????????? 。 、?? っ 。 、?????? ?っ ? 、?? ?? ??
?。
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??????????????
?????????????っ????????????????????????????????。??????。???????? ? 。（?? ）?? ??? ? ?????????????? 、 。??ッ??っ????????、 ???、??、 ?、 、????? 、??? ー ー??。 ??? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ???? ? 。
????? ????? ー
?。??? ??? 、 ー????? 、?、 ?。
???????、???
????? 、?? ?? ? ……???っ?。? っ 。???????。
?????????? ?、」?
?????????ー???。
???????????、??、??
?。? ??、??? ? 、 ??? ???? ゃ???? 。?????????
????????????????。?? 「 」????? 。?? 。
?????ー?? 、 。?? っ??? ー?? 。?? ?? 、 、
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??、?????????。?? ??????????????? 。?? ??ょ ? っ 、??? ? 、 っ?? 。 ? 。?? ????? ー??ッ?? ?っ?? 。 ? 。?? 。 ー ー??? ? 。?? 。?? ????? 、 、 、???、 ー ュ、? ャ??? ?。 ???。 。??? 。?? 。??? ? っ 。
??????????????????? 。??。?ッ???????????????? 。 っ?? 。?? ??????? 、 ???? 、??。?「 ??」??? ? 。??? ? 、??? ???、 「 」? 。?? ? 。????? ?? 。?「 ??」??ー っ 。??? ? っ?っ ゃ 、 「 」
???ー??????????。???? 、 。?? ????、????????????? ???、 、?ー??????? 、 ???。??? ー??? っ ゃ 、??? ?? ? 。????? 。????? ???? 「 」?? ??? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ?。
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??．．?
?、
だ
．?ょ
?
?????????。?????????っ???????ょ?。?????????????? ??（?）?????ー?ィ?? 。?? ?? ? 。?? 。 ? 。? ?? ?? ??? （? ?? っ?? 、??、 ? ? ?? ?????、???? ??。?? ?? ??。?? 。
??????????????????。??? 、?「???」 っ?、 、?? ? 、?? ?????? ? ????? 、 っ?? 、 ???。?。?? ? ???ー 、?? ? ?? 。?? 。．??????????「????ー????ー?，?」 、 ?? ???? ? ???。 ??? ? 「?」 ? 。?? ?、 ? ? 、?? ? ? 。?? 「 ー 」ー???っ ?? 。?? ????? ??? 。
????????????????。????? ????????????、? ?ッ????ー?? ?。 ????????? ?? ?。
　　　（隔月刊）187号
　　　1984年5月1日発行
　　　印刷　・浩文社印刷
　　　定価　450円
　（年間講読料送料共3600円）
　　編集　発行・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4◎162
　　TEL　（03）　260－4771
　　郵便振替東京5－110430
　　銀行口座三菱銀行神楽坂支店
　　普通預金　052　一　4348909
　振込先（株）グループわいふ
??????……?? ?? ??。????????? ?、 ??? ?? 。? ?? 、??? 、??。
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溺幽醐診　　じ
　世界中でたった・．一人しかいない自分…尊い自分自
身の幸福のために、価値ある人生を生きたい、チャ
レンジしてみたいと考えたことがありますか？
　今目より明日、本当によくなりたいと願ったこと
がありますか？そしてその夢をかなえてくれるチャ
ンスがあるとしたら、両手でつかんでみたいと思い
ませんか？
　私も平凡な主婦でした。出合いがあって人生が変
わり、感動の中で私でも社長になれました。
　やれば誰でもできるんだ。アイ　キャン！
　最初は不安でしたが、人格形成を含めたすばらし
い教育・システムが成功へと導いてくれました。こ
の喜びを分けてさしあげたいのです。
　あなたの夢がここに……
　　　　　　　　　　　　㈲アイキャン
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